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Singkong merupakan salah satu jenis umbi-umbian atau tanaman perdu 
tahunan tropika dan subtropika. Singkong memiliki nama latin yaitu Manihot 
utilissima dari suku Euphorbiaceae (Wikipedia, 2016). Kulit singkong berasal dari 
limbah kupasan hasil pengolahan gaplek, tapioka, tape, dan panganan berbahan 
dasar singkong lainnya (Nurlaili et al., 2013). Proses pembuatan pulp yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah proses soda, yaitu melepaskan serat kulit 
singkong dengan larutan natrium hidroksida dengan menggunakan alat digester. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari konsentrasi larutan 
pemasak dan suhu pemasakan terhadap kualitas pulp yang dihasilkan. Variabel 
yang digunakan pada penelitian ini adalah konsentrasi larutan pemasak 20%, suhu 
pemasakan 105
o
C, lama pemasakan 95 menit dan konsentrasi larutan pemasak 
20%, suhu pemasakan 110
o
C, lama pemasakan 95 menit. pembuatan pulp yang 
paling baik terdapat pada percobaan I, yaitu pada kondisi operasi  dengan suhu 
105
o
C dan waktu pemasakan 95 menit didapatkan kadar air sebesar 26,00% dan 
kadar α-selulosa sebesar 46,00%, Pembuatan pulp setelah dibleaching yang paling 
baik terdapat pada percobaan I, yaitu pada kondisi operasi  dengan suhu 105
o
C dan 
waktu pemasakan 95 menit didapatkan kadar air sebesar 32,25% dan kadar           
α-selulosa sebesar 49,33%. 
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